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第２節	 EPA に基づく候補者の受け入れ枠組みの趣旨 








                                                            
7この要件は、看護師候補者、介護福祉士候補者別、国別にそれぞれ設定されている。第３節で示す、図１
「候補者受け入れ及び日本語学習支援の流れ」を参照されたい。 
8 公益社団法人国際厚生事業団（2014a）『平成２８年度版	 EPA に基づく外国人看護師・介護福祉士受 
け入れパンフレット』による。 
http://jicwels.or.jp/files/E291A0H28E78988E38391E383B3E38395E383ACE38383E3838.pdf  












（2014b）『平成２８年度	 経済連携協定に基づく受入れ説明会【第 1 部】外国人看護






                                                            
10 http://www.jicwels.or.jp/files/E38090E5AE8CE68890E78988E38091EFBC88E9858DE5B883E7.pdf
































                                                            
11内閣府（2011）「経済連携協定（EPA）に基づく看護師・介護福祉士候補者受け入れ等についての基本的
な方針」より。http://www.cas.go.jp/jp/tpp/pdf/2012/4/20110620.pdf （2015 年 11 月 12 日アクセス） 
12公益社団法人国際厚生事業団（2014a）『平成２８年度版	 EPA に基づく外国人看護師・介護福祉士受 
け入れパンフレット』による。 
http://jicwels.or.jp/files/E291A0H28E78988E38391E383B3E38395E383ACE38383E3838.pdf  



















	 	 	 表１	 インドネシア・フィリピンで実施された訪日前日本語研修の目標 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  [登里他（2014：58）	 表２を転載] 
 
                                                            
13 http://jicwels.or.jp/files/E291A0H28E78988E38391E383B3E38395E383ACE38383E3838.pdf  
































                                                            
14 http://jicwels.or.jp/files/E291A0H28E78988E38391E383B3E38395E383ACE38383E3838.pdf  
（2015 年 5 月 2 日アクセス） 
15 http://www.hidajapan.or.jp/jp/project/epa/index.html （2015 年 9 月 11 日アクセス） 
 11 
研修目標 
⑴ 生活適応： 地域社会で生活できる十分な日本語運用力・生活適応力の獲得 
⑵ 職場適応： 職場で即戦力として就労できる十分な日本語運用力・職場適応力の獲得 



























	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （一般財団法人海外産業人材育成協会 web ページ16より。） 
                                                            
































                                                            
17 公益社団法人国際厚生事業団（2014a）『平成 28 年度版	 EPA に基づく外国人看護師・介護福祉士受け
入れパンフレット』p18 より。 
http://jicwels.or.jp/files/E291A0H28E78988E38391E383B3E38395E383ACE38383E3838.pdf  
（2015 年 5 月 2 日アクセス） 































	 次章では、EPA に関する先行研究について見ていくこととする。 
                                                            
19公益社団法人国際厚生事業団（2014a）『平成 28 年度版	 EPA に基づく外国人看護師・介護福祉士受け
入れパンフレット』p31，32 より。 
http://jicwels.or.jp/files/E291A0H28E78988E38391E383B3E38395E383ACE38383E3838.pdf  










































































































































































































                                                            
20 「介護福祉士国家試験 受験資格 介護技術講習の概要」 
http://www.sssc.or.jp/kaigo/shikaku/k_07_1.html （2015 年 11 月 12 日アクセス） 
「介護福祉士国家試験 受験資格 実務者研修（６ヶ月以上）による実技試験の免除について」 


































































	 岡田・宮崎（2012）では、国家試験に合格した EPA に基づく看護師に焦点を当てた
ものだが、試験に合格しても言葉の問題が解決したわけではなく、合格後は業務におい






	 丸山（2014）は、国家試験に合格した EPA に基づく介護福祉士と彼らが勤務する施
設にアンケートを行い、合格後を見据えた国家試験対策と就労現場における業務面での
具体的な学習支援内容のシラバスを提示し、研修ロードマップを提唱している。 









































































































































































































































































































































































表２	 分析ワークシートの一例	  
	 	 	 ※具体例の｛	 ｝は文脈	 ＊は聞き取り不可	 アルファベットはインタビュー 
	 	 	 	 協力者を指す 
 
概念名 自分に合う学習方法の発見 








	 	 カード？カード作って、やったら、難しい言葉、これで、易 
	 	 しい言葉だったらこの意味、みたいな、はい 
（D）｛テキストにあるふりがなについて｝ふりがなあったら、な 
	 	 んか邪魔になると思って、ふりがなは見ないで、本番の漢字？ 
	 	 全部よんだ方がいいと思う＊＊＊それも、なんか、勉強にな 
	 	 れるようにと思います 
（F）繰り返すの方が一番いいと思います 
（F）｛問題に間違えたとき｝あと問題集とか、ちょっと理解して、 
	 	 で、あ、これはもし、×だったら、ちょっと本を見て、それ 
	 	 はなんで×とか、 
（G）自分の合う方法とか、調べて、例えば、他の人と勉強、＊ 
	 	 ＊＊＊＊スカイプで勉強しと、してとか、ん、ま、さっきの 
	 	 担当さん、ちょと模擬試験の問題みたいな、出してください 
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頁 行 誤 正 
4 16 支えよう 使えよう 
28 25 自分 研究者自身 
29 8 日本各地と様々である 日本各地である 
44 31 言葉の学習 専門用語や漢字の学習 
44 31 国家試験の言葉のが 国家試験で出現する専門用語の 
51 24 介護の言葉 専門用語 
51 25 用語 専門用語 
51 28 見られない言葉 使われない専門用語 
51 30 言葉 専門用語 
51 33 言葉 専門用語 
 
